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Territoire, pôle de compétitivité, cluster, technopôle, district industriel…de quoi
parle‐t‐on ? Comment ces structures se différencient‐elles ? Selon le pays, la région,
l'époque ou la volonté politique, des formes de territoires se sont développées dans
une variété qui rend difficile aujourd'hui leur lecture. Nous proposons de porter un
regard original sur ces territoires à partir de la notion de limite qui fixe leur
périmètre mais surtout qui, construisant leur identité, caractérise aussi leur position
vis‐à‐vis de l'altérité. Ainsi, deux formes se distinguent selon que la limite enferme à
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